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Mun Yee pamer
aksi cemerlang
H AMPIR duatahuntidakberaksidal macarater-
jun 1 meterpapananjalin-
dividu wanitabukanpeng-
halangbuatLeongMun Yee
apabilamembuktikankeh~
batannyaselaku penerjun
seniordenganmenewaskan
rakansenegara,CheongJun
Hoong untuk memenangi
pingat emasacaraitu, se-
malam.
"Bagi rakan segandingan
Pandelela Rinong dalam
acara10mplatformseirama
di Olimpik London itu, ke-
jayaan menewaskan Jun
Hoong, 22, dianggapme-
ngejutkan.
".Sayatidaksangkamampu
meraihgelaranjuara acara
ini kerana ini acara Jun
Hoong sedangkansayapla-
tform seirama.Malah Jun
Hoongpilihanutamadalam
acaraini jika dibandingkan
dengansaya.
"Memangdari awal saya
agak ketinggalantapi ber-
jayabangkitdi terjunanter-
akhir untuk menewaskan
Jun Hoong.
"Apapun, saya dan Jun
Hoong puashatidapatme-
lakukanterjunanterbaikba-
gi mendudukitanggaper-
tamasertakeduauntukMa-
laysiadi AUG sulungkami.
"Kejayaanmeraih pingat
emasdi AUG pertamadan
terakhir ini sememangnya
pengamalanberhargakera-
na sempatmenghadiahkan
kemenanganbuatuniversi-
ti,"kataMun Yeeyangbakal
menamatkanpengajiannya
di UniversitiPutraMalaysia
(UPM) duatahunlagi.
Acara di Pusat Akuatik,
Kompleks Sukan Nasional
Vientiane menyaksikan
Mun Yee mencatat290.50
mata,mengatasiJun Hoong,
286.60manakalawakil In-
donesia, Sari Ambarwati
Suprihatin,247.40,ketiga.
Bagaimanapunketika di-
tanya sama ada dia akan
meneruskanterjunandalam
acara1mpapananjal,Mun
Yee lantasmenjawab:"Ti-
dak. Ini bukan acarasaya,
10mplatformseiramatetap
menjadipilihan."
Mun Yeetidak dapatber-
aksi di AUG akan datang
disebabkanfaktorumurke-
ranahanyapesertadibawah
umur 28 tahundibenarkan
bertanding.
Hari ini, Mun Yee sekali
lagi beraksi dalam acara
10mplatformindividuber-
samaBryanNicksonLomas,
1mpapananjalindividule-
laki.
